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A DESIGNA~AO DO GUAIBA 
SINOPSE 
Carlos Alfredo Azevedo Oliveir~ .. 
o Guaiba ocupa uma depressao topografica onde dese mbocam os rios Jaeu!, Cal. dos SU10S e 
Gravataf. Esta extens!o de agua que se aJonga por mais de cinqi.ienta quil6metros e, em sua maior lar-
gura, atinge cerea de 18 quil6metros, e cham ada populannente de rio. Tambem e, algumas veres de-
signada equivocadamente por estuario. 
Partindo-se da conceituar,rao sucinta de que estuaria, palavra derivada do leono latina "estus" 
(mare) , e "tipo de desembocadura de rio no mar, caracterizada por uma abertura larga e relativamente 
produnda",o Gualba nBO se inelui nessa designay50 geognifica. 
Foi estuano no passado, em epoca geologicamente reeente, anterior a formayf"O da planicie 
costeira e da Laguna dos Patos. Porem, no momento presente, encaixa-se na categoria de 1ago, desde 
que consideremos lagos nao apcnas as poryoos de agua ce rcadas de terra por todos os lados , scm emis-
sarios, mas "depressoos continentais ocupadas pelas aguas de forma permanente. Muitas vezes Slo sim-
ples epis6dios no leito de urn rio cujas aguas ficam retidas por urn acidente geol6gico que fonna uma 
barreira" . 
Lagos slio, em muitos casos, apenas "partes dos sitemas fluviais onde a circulaylio e menos ni-
pida". 
Em consonancia com as definiyoos mencionadas no texto, podemos afirmar que as 3guaS la-
custres (do Guaiba), nao slio mais que as mesmas aguas fluviais (do Jacui, do Ca i, dos Sinos e rio Gra-
vataO em situayao de transito e em fim de etapa, pois por especiais circunstancias morfo1" 
les rios nao desembocam diretamente no oceano e tern sua foz no lago Gua lba. 
ABSTRACT 
The Guafba occupies a topographic depression where the Jacu!, Cai, Dos Sines and Gravatai 
rivers flow into. This water extension which stretches itself for more than fifty ki lometers, and rea-
ches about 18 kilometers in its greatest width, is commonly cal led a river. It is sometimes designa ted 
by mistake as an estuary, too. 
If we considerer that the succint concept of an estuary, a word originated from the latin 
"aeslUs" (tide), as being " the type of mouth of a river into the sea, which is characterized by a wide 
and relatively deep o utlet", we come to the conclusion that the Gualba does not fit this geographic 
designation. 
It used to be an estuary in a geologically recent lime, before the fonnation of the costing 
plain and the Lagun a des Patos. However, at the present moment, it includes itself in the lake cate-
gory, as long as we considerer as lakes not only the amounts of water which are surrounded by land 
all its sides, without any amissaries, but "continental depressions occupied pennannently by water" 
as well. They are very often mere stages in the river bed when the waters are kept through a geological 
accident which forms a barrier . 
In many cases, lakes are merely "parts of the fluvial systems where circulation is less rapid". 
According to the definitions mentioned in the text, we can state that the lacustrines waters 
(of the Guaiba) are nothing more than the same fluvial waters (of Jacu', Cai, Dos Sinos and Gravatai 
rivers) in transit and at the end of stage, since through special morphological circunstances, these ri-
vers do not flow directly into the ocean and have their mouth al the Guaiba Lake . 
· Professor do Departamento de Geogralia do Insti tuto de Gcocicncias da UFRGS. 
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CONCEITUA(OES EM GEOGRAFIA FISICA 
o problema da correta designa~iIo doGualba existe h~ muito tempo e mereceu a alcll¥3"0 de 
varios estudiosos, que nao acolheram a habitual qua1ifica~o de estuario ou de rio. Apesar disso estes 
termos conlinuam sendo empregados pelo povo e pela imprensa. Hli vinIc ,1I10S a ques!ao roi lambcm 
levantada par umainsliluiyao cientifica, com amp]a divulga<;lfo pela impensa de Porto Alegre (ASSIS). 
Tal acontecimento punha em duvida a costumeira designa<;iIo scm, contudo, forneeer oulra definitiva. 
T ornava-sc necessario urn compasso de espe ra ate que uma comissao, encarregada de estudar 0 assunto, 
se pronullciasse a respeito. Enquanto isso, recomendava-se que nos mapas que fossem impressos, dai 
em diantc. llsassem apenas 0 nome Guaiba scm a designa<;ao de rio ou de cstuoirio , ate que 0 assunto 
fosse satisfatoriamente esc\arecido. Tivemos ocasi[o de constatar, na epoca, 0 interesse demonstrado 
por inumeros professores dos cursos primarios e secundarios, sobre uma solu¢o, a fim de poderem 0-
rientar seus a1unos, nesse particular. 
Recordemos os fatos. No decorrer da XIII Assembl6a cia "Associa~fo dos Ge6grafos Brasilei-
ros", realizada em julho de 1958, na cidade de Santa M:lIia, 0 Di ret6rio Regional de Geografia, repre-
sent ado pelo professor Hans Augusto Thofehm , propOs 0 estudo do problema. Em face dos debates. 
chegou·se a conc\usao de que a Gualba nao reune as condi(fiks fisicas de rio, tal como a diferencia~ao 
en tre nivel de base e de origem, desenvolvi mento linear e perfil, regime e debitos pr6prios . E que 0 
Guaiba niio tem, atualmente, caracterfsticas de estuario. 
Mais tarde, urn dos membros da Comissfo designada para estudo do problema , pronunciou-se , 
demonstrando cabalmen te , em circunstanciado trabalho, na~ caber a qualifica~ao de estuario a exten-
sao de aguas que vai do delta existenle na parte inicial do Guama aoeslreito exislente entre a Penin-
sula da Faxina e a ponla do ltapua. 0 trabalho a que nos referimos e do ge6grafo Jorge Chebataroff, 
professor da Universidade de Montevideo e foi pubJicado no Boletim Geogiafico do Rio Grande do 
SuJ, correspondcnte ao ano de 1959. 
Em resumo , entre oulras considera~Oes , Chebalaroff em sua exposi(ffo afinna que ainda que 
os ESTUARIOS ten ham sido estudados na Europa ha bastante tempo, obtendo-se boos resultados , 
tanto sobre 0 ponto de vista teorico como pralico, somen le em epoca muito recente que a hidrografia 
estuarica tern rcalizado suas conquistas mais significativas no campo cientifico. Scm menosprezar a 
irnportancia das investiga~oes levadas a cabo pelos europeus, escreve e1e, coube aos hidr6grafos norte-
-amcricanos, canadenses e australianos, dar uma DEF1Nlt;AO SOBRE ESTUARIOS, submelendo-os a 
uma classifica(fiio baslanle racional. 
Estes trabalhos mudaram em muito 0 primitivo conceito que se linha de ESTUARIO, ampH· 
ando-o e tomando-o mais definido. Frente a este novo conceito,ja nao se pode admiti r que ESTUA-
RIO seja definido simplesmente como a "a desembocadura de urn rio que se encaixa progressivamente, 
de forma lal , que suas margens, se prolongadas, se encontram", nem tfo pouco seja explicado como 
"a parle final de urn rio , onde se faz sentir a a~o da mare", ou ainda, como "uma entrada no mar, 
correspondente a urn antigo vale fluvial submergido" . 
Havendo muitos tipos de estuarios, considerarn-se, em primeiro lugar, as caracteristicas fun-
damentais de hidrografia que, apesar de sua variedade, servern geralmente para a sua defini¢o. 
Em primeiro lugar 0 estuario e um elemento cosleiro, SEM I-INCLUIDO dentro da linha geral 
das COSlas. Observando 0 mapa da America do SuJ, podemos observar, que 0 chamado "Rio da Prata" 
cumpre, ate certo ponto, eSla condi~ao, e lambcm a cumpre , em outros con linentes a baia de Chesa-
peake, 0 Gironda e 0 estuario do Congo. 
E. por outro lado, canlcteristica dos ESTUARlOS, a existcncia de ullla maior au menor mes-
cia de agua con tinental (derivada, na maior parte , de cootribui~Oes nuviais) com aguas oceanicas. Esta 
mesela e favorecida tanlo pelas mares, pela a~ao dos vcnlOS, pelas turbulencias provocadas pela descar-
ga fluvial , como por v~rias dcstas causas combinadas. 
Na maior parte dos estu~rios ingleses a mare pareee desempenhar. nesle senlido, 0 papel prin-
ci pal. No enlanto, no RIO DA PRATA, a primazia cabe aos ventos, freqGenles e, a miude, fortes. 
Ademais, consti lui urn fato quase geral aos ESTUARIOS, a existe:ncia si multanea de duas cor-
renles principais, de sentido pralicarnenle inverso: em ci ma , as aguas originadas peJa descarga fluvial 
au lagunar e, em baixo - em scrHido contr.hio - aguas mais densas e salgadas, de origem oceanica. 
Finalmente, nos estuarios e quase geral a significativ3 in nuencia que 0 fundo e as margens e· 
xercem na delerrnina¢o do tipo de circula~ao. Este fato adquire menor importancia somenle nos es-
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tuarios fi6rdicos, quc sao muito mais profundos, tendo, por isto, atenuacla a posslve! influencia do 
fundo. 
~ questao fechada 0 falO de que nos estuarios a mescla de ~gua de origem continental e mari-
nha nao cons Ii lui urn fenomeno estatico. Na"o se trata de ~guas salobras de caracteristi cas mais ou me· 
nos pennanentes, seniio da mudan~a continua da salinidade nas mesmas, sujeita, ainda, a varia~Oes es-
tacionarias e outras causas. Sempre, entre a zona onde a presen~ de ~guas de origem continental e do-
minante sobre a correspondente de aguas oceanicas, a por~;!o estuarica se destaca como a zona onde 
os gradientes de salinidade s;Io sensiveis e, ademais, variaveis. A expressao "conflito de aguas" aplica-
da a esta zona de caracteristicas estuaricas, resulta, por esta raz!o, bastante acertada, se bern que total-
mente correta. 
Dianle das considerayiks acima aduridas, pode-se chegar a uma defini~ao provis6ria, relativa 
aos estuarios: 
"Elemento hidrografico , semi-incluido dentro da linha geral costeira, onde se opera uma ati-
va mescla de ~guas de origem continentaJ e marinha e, onde existe, em geral, uma circulayio afetada 
pela disposiyiio das margens e da topografia do fundo, cracterizada por uma corrente superficial deri-
vada da descarga das aguas continentais e outra, profundo e em sentido contmrio, de aguas oceanicas". 
Uma defini~osimilar foi dada por D.W. Pritchard, em 1952, e corresponde, em geral, ao con-
ceito de ESTUARIO emitidos pela mor parte dos especialislas que tratam de problemas relativos a hi· 
drografia estuaria. 
Chebataroff destaca que a defini~o dada e puramente hidrografica (CHEBAT AROFF). 
M R M R 
AS DEFINI~OES DE ESTUARIO 
o habito de chamar 0 Gualba de rio provcm, do fato de considers·lo como uma continua~ao 
do Rio Jacut, apenas com 0 nome mudado como, no caso do Amazonas, que antes de recebcr as aguas 
do Rio Negro, tern 0 nome de Solimiks. 0 Gualba seria entSo a parte alargada do Jacui e sua foz na 
Lagoa dos Patos, urn estmirio (PRUNES, 1953). ~ pelo menos 0 que dizem a1gunsdicionarios de topO-
nimos rio-grandenses sem atentar para 0 fato de que quando falam de parte alaegada de rio ja eSlfo a-
firmando a existencia de urn lago. 
ESla designaya"o de estuario, portanto, nao encontra apoio na conccituayao cient ifica do ter· 
rna, que 0 condiciona exclusivamente a desembocadura dos rios nos mares. Em seu lrabalho retro ci-
tado, como vimos, Chebataroff esclarece este fato dizendo que estuario c elemento hidrol6gico semi-
-incluido na linha geral costeira 
Todas as obras que consultamos conceituam estuario em unissono com 0 que demonstrou 
ChebatarofT em seu parecer. 
Leinz e Camargo (1959), definem eSluario como urn tipo de descmbocadura de rio no mar, 
caraclerizada par uma abertura laega, relativamente profunda. Guerra (1967) esc\arece que estuario e 
forma de desaguadouro de urn rio no oceano, oposto a delta. Os estuarios tern a forma aproximada 
urn triangulo cuja pequena base se enconlra na dire~~o do oceano eo vertice na direy!o do continente. 
Representam poryoes finais de urn rio, estando sujeitas aos efeitos das mares, correntes e vagas. A base 
do Iriangulo, aludida por Teixeira GUerra, existiu no Guafba em tempos preteritos, confonne estudos 
geol6gicos a que nos vamos referir mais adiante. HOje, enlretanto, esta redurida a urn estreilo, 0 de Ita· 
pua, devido a acumula~ao de sedimentos que forma a Peninsula da Faxina. 
Guilcher (1957) lembra que estuario e palavra derivada do latim aestus, que sigrtifica marc e 
conclui, faundo coro com os demais aUIores, que a termo dcsigna a parle de urn organismo fluvial 
onde se fazem sentir a mare e suas correntes. 
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Moore (1967) tamMm confinna que estuario e a foz de um rio onde os efeitos da mare sao 
evidentes e onde ocorre mistura da agua doce com a rnatinha. E acrescenta que se a terra for constitui-
da por rochas macias, a fonna afunilada do estuario pode ser devida a ay!o erosiva do rio e cia mate , 
mas na maioria dos casos ela e devida ao afundarnento da planicie costeira. 0 vale fluvial foi invadido 
pelo mat e as mares mantiveram mais do que criaram a fonna do estumo. 
Fourmarier (1950) discorrendo $Obre 0 ambiente dos estuarios e das ruias diz 0 seguinte: 
Nos oceanos e mares abertos, os esttuirios constituem urn meio especial compreendido entre 0 domi-
nio maritimo e 0 continente. Designa-se sob 0 nome do estuario a embocadura de um rio onde se faz 
sentir a mare. As correntes que ela engendra sao violentas e turbulentas. 
o sentido de estuario, apenas como "foz alargada de urn rio", que nos <lao os dicionarias co-
muns, nao corresponde a conceituayao cientifica do tenno, po~ ser uma definiyao incompleta. 
Nilo e demais chamar a aten~ao sobre 0 fato de que a ayao mecanica da mare se manifesta 
muito mais elevada no rio que a ayfo fisico-qufmica resultante da agua doce e cia salgada. 
As baias, con forme se comWliquem mais ou menos facilmente com 0 mar, tern urn regime 
compar.ivei aos dos estuarios. 
Como os estuarios correspondem a parte terminal de urn rio, a sedimenta~ao se produz de 
maneira diferente da parte do curso d':igua situado a montante; 0 estu:irio e, com efeito , 0 dominio 
dos fenomenos oscilat6rios regulares com revesamento da direyfo clas correntes duas vezes por dia . 0 
fun do e, devido a este fato, submetido altemativamente a sedimentar;fo e a erosao. 
Se 0 Gualba fosse atualmente 0 estu:irio do Jacu!, como, alias, foi em urn passado geol6gico 
remoto, deveria desaguar no mar e sofreria as inOuencias das mares, apresentando uma foz a1argacla, 
como a do Sena, do Loira, do Gironda na costa atlantica francesa. A visualiuy30 por meio de mapas e 
muito elucidativa neste caso. Os litorals da Grl-8retanha tambem apresentam exemplos tipicas, como 
as dos rios Tamisa, Humber, Forth e Severn. No Canada e notavel 0 estuario do Sao Louren~o. 
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~sluario do Loire na Costa Atlantica da Fran~a . 






EXEMPLO TtPlCO DE ESTUARIO 
~ BeG. de 0 .. 10 
, 
~ 
ESTUARIO DE "LA GIRONDE" NO LlTORAl FRANCES DO ATLANT iCa FORMADO PELA CONFLU£NCIA DOS RIOSGARONA E DORDONHA 
Ao examinar os "Aspectos Din:imicos" das aguas do Gualba, Cunha (I97J) faz nOlar que Allen, ao descrever 0 Estuario de La Gironde (Fran~a), n50 identi fi ca qualquer facies lina, citando po-rem a grande quantidade de sedimentos fines (silte e argila) que e fornecida ao estu;irio pelos terrenos adjllcentes, e que lais sedimentos Sf"o conduzidos como carga de suspensio para fora do estuario. t: le-vada a supor, entio, que a energia daquele estuano e suficiente para nfo permitir a scdimenla~ao do materia] fmo, caso que nio ocorre no Guaiba, onde a grande dispcrsiIo de carrenles, ao salrern da area do Delta do Jacu i, provoca intensa sedimenary50 de fin os. 
Mais adiante, ao tratar da ';Morfologia de Fundo" do Guaiba, observa que "no canal princi· pal, somenle Ii custa de dragagens repetidas se consegue impedir 0 assoreamenlO, uma vel que 0 acres· dmo lateral de material e constante, principal mente aquele siltico que e dcspejado tanto na margcm esque rda como pela corrente procedente do Delta", 
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Borges Fortes (1959) apesar de nomear 0 Guaiba como rio (FORTES, p.31 5) esclarece que 
"a questfo nfo esta perfeitamente solucionada; e problema ao qual cumpre dar adequada defini~fo. 
Esse problema, segundo Aroldo Azevedo, aumenta de complexidade se considerarmos a necessidade 
de explicar a presen~a do grande delta interior que caracteriza a desembocadura do Jacui no grande 
lagamar que e 0 Gualba". Este problema deixa de existir se considerarmos 0 Guafba como lago e nilo 
como rio. 
Herbert Smith consigna: "Rigorosamente, 0 Guaiba e urn prolongamenlo aJargado do Jacui; 
se despejasse no mar, em vez de despejar na lagoa dos Patos, chama·lo-iam estuario" (SMITH). Ora, 
romo veremos mais adiante, certos lagos nao passam de forma mais aJargada que os rios tornam. 
Teixeira Guerra (1966) define rio como corrente Iiquida resultante da concentra~fo do len-
~ol d':!.gua num vale, que em loda a sua extensio pode ser dividido em tres partes: 
1 - cursa superior; 
2 - curse medio; 
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No curso superior, geralmente, h3 0 grande predominio do escavamento vertical, ou seja, a e-rosio intensiva do talvegue longitudinal. £ a parte do rio rnais pr6xima de suas cabeceins. No curso rnMio ha certo predominio do transporte de rnateriais (areias, seixos, sedimentos) e urn acentuado modelado das vertentes, isto e, urn rebaixamento das encostas. Finalmente no cuno inferior hi a fe· nomeno do aluviamento. 
o rio pode ser definido pelo talvegue, pelas vertentes e pelos terrayos que constoi. Constitui, por conseguinte, a reunilro do len~l d'agua numa calha cujo declive continuo peonite uma hierarqui. zayao na rede hidfOgnifica. Os rios possuem cabecciras que d50 origem ao curso e recebem vanos ailu-entes. Chcgam ao mar, ou a urn lago, desembocando. as vezes por longo canal , chamado estuario, e outns vezes a foz e constituida por uma serie de ilhas, geralmente designada por delta. (GUERRA). Como muito bern concluiu preliminarmente a XIII AssemblCia da Associaylro dos Ge6grafos Bnsileiros, a Gual'ba nlro reune as condiy6eS fisicas de rio, tal como diferenya entre nivel de origem e de base, desenvolvimento linear e perm, regime e debito pr6prio, aySo dclica etc. (THOFEHRN). 
A DESIGNA~AO DE RIA 
Na legenda Qe uma fpto que ilustra urn artigo do Professor Jean Roche - Porto Alegre, Me· tr6pole do Brasil Meridional - foi usada a expreSSlro grande "ria" do Guaiba. 0 arUgo foi pubJicado no Boletim Paulista de Geografia n9 19, de mar~ de 1955. Reeditado pela Faculdade de Filosofia da UFRGS em 1966, num volume intitulado Tres Estudos Rio-Grandenses,ja nllo figura a referida legen. da. Trata·sc, evidentemente, de urn equl'voco, pais 0 Guat'ba poderia ter sido uma "ria" no decurso de sua evoluyl'o, mas niro 0 e atualmente. 
Pierre George e colaboradores (1971) explicam que ria e urna baia mais longa que larga, as vezes ramificada ... £, alias, uma forma de estuario. Ria e a designayl'o dada a todo vale invadido pe-las aguas do mar. 
Litoral de rias e costa do tipo de submers[o, que apresenta vales muito largos , com foz em forma de trombeta. Esta denominayl'o foi introduzida por Richthofen para designar os golfos digita-dos, com litoral escarpado, como os da costa da Galiza, no noroeste da Espanha. Mais tarde, tal concei-to foi ampJiado, passando a abranger todo 0 vale invadido pelas aguas do mar, sem levar em conta a a1. titude. 
No litoral brasileiro e na costa leste do Estado do Para e no noroeste do Maranhfo onde se podem identificar os melliores exemplos de rias. Tambem no litoral oriental do Brasil temos as rias das baias de Todos os Santos, Paraguayu, Vit6ria e Guanabara. A caracteristica mms importante das rias e a de apresentarem rios com roz totalmente submersa, em virtude de transgress(5es marinhas. 0 leito atual dos rios e desproporcional a largura dos vales, uma vez que 0 talvegue anterior ~ transgres-do estava muito abaixo do atual fundo do vale. Esta wtima caracteristica seria notada no Guaiba, on· de 0 talvegue anterior a transgressfo estaria, efetivamente, muito abaixo do vale, segundo alguns estu-diosos. Pesquisas bern recentes. como as do Ge610go Hardy Jost (1971) evidenciam a presenya das;i· guas mariti mas outrora, onde hoje se encontram aguas do Gualba. Textualmente, 0 autor diz: "Na re-gifO situada ao norte do paralelo de Barra do Ribeiro, com sua morfologia do tipo ria, presenciamos a individualizayl'o de uma baia, bloqueada parcialmente por uma ilha constituida por terrenos Pre-
-Cambrianos, representada pelas elevay(5es de Porto Alegre e Viamllo". 
Como vemos, trata-se de uma geografia do passado e nio do presente , como nfo poderia dei-xar de set numa pesquisa de geologia. 
A CONCEITUA<;AO DE LAGO 
o primeiro ponto a considerar em se tratando de urna definiyilo do termo LAGO e a seu ca-racter generico, abrangente das palavras lagoa, laguna, Iag!o; a pr6pria represa ou a~ude e urn lago ar· tificial. Portanto, a definiyio mais simples que se nos apresenta e de "extensfo natural de 8gua ocupan· do baixada ou depressllo". A expresslro "extensfo de agua circundada por terras", tllo a gosto das pri· meiras liyOes de geografia no antigo curso primmo, ou dos dicion;irios comuns, e insuficiente, pois todo lago de cetta extenslro pertencente a uma bacia exorreica tern afiuentes que 0 alimentam e emis· 
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sano que leva suas aguas a outros lagos ou ao mar. S6 as bacias fechadas. ditas endorreicas como as 
que se situam nos desertos, possuem lagos sem emissarios. que perdem suas aguas apenas por evapora· 
,.-0. 
Nio sendo 0 Cuafba nem rio, nem estuano ou ria, resta·!he, por eliminaltilo a designaltio de 
lago. Considerando-se que os lagos sl'o expans~s locais da rede hldrognifica, conforme definiy30 de 
Fourmarier (FOURMARLER, p.1236) a que5tfo se simplifica. Contudo, para ouvidos pouco afeitos 
ao emprego da palavra la8O, onde 0 vocabul3.rio popular 56 a emprega em se tratando de aguas tranqili-
las, encerradas em depressOes fechadas como as dos lagos de bacias endorreicas das zonas aridas ou de 
regiOes alpinas, 0 termo surpreende, soando como algo estranho quando aplicado 80 que nos acostu-
mamos a chamar de rio ou estuario. Sugestao e razio aqui se defrontam, levando aquela a me!hor, pe-
la constancia da repetiylo. 
E ainda porque entre n6s emprega·se com mais espontaneidade a palavra la8OO. tanto para 
urn lago natural de pequena extenslfo como, numa segunda ace~lIo, para urn grande lago, com9 sino· 
nimo de lagio. Isto e 0 que registram os dicionanos comuns tanto brasileiros como portugueses. As 
encidoped.ias vl'o urn pouco mais longe e explicam que "lagoas sio lagos pequenos" e que 0 termo se 
aplica tambem a extensOes de aguas mais consider.!.veis, mas pouco profundas ou dependentes de con· 
dilt~s exteriores de alimenta~lo. 
As formaltOes lacustres brasileiras, geralmente do tipo de barragern, enquadrar-se-iam mtis 
na categoria de lagOBS e lagunas do que de lagos propriamente ditos. Esta forma de definiyao pode sus-
alar duvidas, sugerindo que lagunas e la&oas nao Sio lagos, quando, na verdade, sao variedades de la-
!ps. 
As formas, as profundidades e as extensQes dos lagos sio muito variaveis. Ceralmente slo ali-
mentados por urn ou mais rios afJuentes. Possuem tambem em.iss6rios que evitam seu transbordamen-
to. A origem des lagos tambem e muito variada. A ideia de que urn lago e sempre urna vasta extensao 
de agua confinada, cercada de terra por todos os lados n[o corresponde inteiramente i realidade. Sal-
. vo nos casos de bacias endorreicas, como ja foi dito. 
As vezes torna-se dif{cil precisar 0 sentido cientifico de palavras que Slo tambern de uso po-
pular. Uma definilt80 bastante adequada para lago e a seguinte : "extenslo de agua dace ou saigada, alo· 
jada em uma depress4'o relativa ou absoluta, que pode ter ou nlo escoamento extemo. Aos rios que 
!he sao tributarios di·se 0 nome de afluentes e, aos que escoarn 0 excedente das aguas, 0 de emissa· 
rios" (PICCOLO - Verbete da Enciclopedia Barsa, 1965). 
Ha casas em que 0 principal tributano e tambem 0 proprio emissano. Assim vemos na SuiltS 
o rio Reno lanltar suas aguas no lago de Constan~a, atraves de uma delta, e sair dele noutro extremo 
(no Unter See, Lago Inferior) como seu emissario. 0 mesmo acontece com 0 R6dano, com rel~o ao 
Lago de Cenebra. 
Esses lagos com extensQes urn pouco superiores as do Guafba nro seriam compar.!.veis a ele, . 
tanto por sun profundidades, como por seu regime, movimentaltio de suas aguas e sua origem. Como 
tambem nao seriam comparaveis aos lagos de eroSio da regilo arnaz6nica. Mas, nlo por isso, uns e ou-
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Fig. 2 
Na Europa Central, entre QuIros, destacam-se 0 Lage Leman 0U de Genebra cujo afluente 
principal eo Rio R6dano. Ap6s preencher a deprcssao formando a bacia lacustre, 0 mesmo rio e emis-
sario que straves de longo percurso, conduz essas mesmas aguas ao Mar Mediterraneo. 
o mesmo acontece com 0 Lago de Constan~a, alimentado principalrnente pelo Rio Reno que 
desempenha tambem 0 papel de cmiss8riO conduzindo suas aguas paTa 0 Atlantica. Esses lagos, embo· 
fa muito mais profundos que 0 Guaiba tern, entre tanto, uma extensao superficial que Ihe e pouco su-
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ptrior, islO e, urn pouco mais de SOO km2. 0 Lago de Const~ possui uml suptrficie de S4Q k.m2 e 
uma extenslo longitudinal de 75 km; 0 Lago de Genebl1l com 585 km2 e cetca de 70 !em de compri· 
mento, 'presen t' largurlS de 2 I 14 !em. £ 0 maior d~ ligos sui~s. 
AiD 
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Entre OS inumeros Lagos Amazonicos do !ipo de crosfo, que podem 1oC' melhor observados 
na Folha de Manaw da Calla do 8111sil ao milionbimo (CNG 1948), rep,odllZim05 apenu 0 Lago Te. 
fl! e 0 Lago PIOn"' . 
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Estes lagos justificam a defUli~ao de MOORE, "como parte alargada do rio" e tambem a de 
PERICAY, quando diz que "as aguas lacustres nao sao mais do que as fluviais,ja em silua~[o de Iran-
sito, ja em fim de elapa" e "sendo 0 lago uma anomalia no regime nonnal do escoamento de uma ba-
cia hidrol6gica, aparecera aquele enquanto 0 relevo oferecer recipientes naturais em que passam ser 
repetidas as aguas dos rios". 
Martonne (1953) chama a aten~ao para 0 fato de serem ainda poucoestudados os lagos das 
regiOes Iropicais. IsIO mio invalida, no en tanto, a sua qualifica~ao de lagos. 
Juan Carandell Pericay (1952) , nos apresenta uma conceitua~ao bastante esclarecedora, na 
qual 0 Gualba pade ser enquadrado: "No curso de uma corrente d'3gua, diz ele, qualquer obstliculo 
pade determinar uma paraliza~ao do movimento fluvial. 0 rio torna·se remansoso e enche 0 recepta-
culo ate alcan~ar 0 nivel necessario para ultrapassar 0 dique, 0 paredfo ou 0 estreito. Este e 0 princi-
pio tearico de qualquer lago ou superficie lacustre, na qual nao cabe ver mais que urn fenomeno de ir-
reguJaridade no escoamenlo da bacia fluvial em que se acham situados. Tarde ou cedo 0 lago eSlara 
destinado a desaparecel, colmatado pelos sedimentos dos rios afluentes ou por esgotamento ao rom· 
per·se a barreira que 0 relinha. 
As aguas lacustres, pois, nao slo mais que as mesmas aguas fluviais , ja em situa~ao de transi-
to, ja em fim de etapa, quando por especiais circunstancias morfol6gicas ou clim:iticas os rios nlio po· 
dem chegar aos oceanos e desembocam em urn lago (PER ICA Y). 
Segundo 0 mesmo aulor, "sendo 0 lago uma anomalia no regime normal do escoamento de 
uma bacia hidrol6gica, aparecera aquele enquanto 0 relevo oferecer recipientes naturais nos quais pas-
sam ser retidas as aguas dos rios. Esses recipienles podem ser tanto fossas de origem leclonica, como 
fraluras e afundamentos da crosta terrestre, ou depressiks causadas por erosilo fluvial ou glacial ". Este 
e 0 caso do Guaiba. Os rios JaCU!, Cai, Sinos e Gravatai lan~am suas aguas numa depressilo topografi· 
ca relativa, formando 0 lago cujas aguas escoam-se para a Lagoa dos Patos atraves do eSlreito de Ita-
pui'. Neste caso julgamos oportuno faur urn confronto com 0 que escreveram Melandez e Fusler 
(1973): ''05 lagos sao depressOes continentais ocupadas pela agua de forma permanente; muitas vezes 
s.'fo simples epis6dios no leito de urn rio cujas aguas ficaram Telidas por algum acidente geol6gico que 
forma uma barreira" (MELANDEZ & FUSTER). 
Moore ( 1967) define lago como "urn extenso len~ol d'agua cercado de lerra, ocupando uma 
depressao na face do g1obo". 0 lermo e as vezes Iivremenle aplicado, tambem, para a parte alargada 
do rio, ou para 0 lenyol d'agua situado ao longo da costa e ligado ao mar; h.a muitas grada~Oes, de fa· 
to, entre baias e lagunas, que sao quase fechadas, e os lagos costeiros (MOORE). 
Para aqueles que vCem no Gualba apenas uma parte mais a1argada de urn rio, esta aqui urn 
convite i medita~ao e ~ pesquisa, no que dil. respeito a sua designa'Y3o. 




Exemplos not6rios de lagos que se comunicarn por meio de estreitos ou 
canais nalUrais e 0 do conjunto dos Grandcs lagos da America do Norte. Como e 
sabido suas aguas fluem ate 0 Lago Ontario don de se escoam pelo Rio Sao Lou-
ren~o ate 0 Athintico. 
o GUAfBA DESIGNADO COMO LAGO 
No seculo passado, predsamente nos anos de 1820 e 1821,0 naturalista frances Augusto de 
Saint-Hilaire quando aqui esteve, epcarou 0 Guafba como lago e sobre essa designa~ifo deixou registTo 
em seu livro "Viagem ao Rio Grande do Sui". Cientista familiarizado com a paisagem dos estuarios do 
Sena e outros rios cia Europa por onde transitou em lentos navios a vela, habituado a observa~ifo tran-
quila e bern mcditada dos fatos da natureza, parece nlio ter notado nenhuma scmelhan~a do Guaiba 
com os estuarios e rias da costa atlantica da Franc;a e da Espanha. Nao que nlio tivesse tempo para is-
so, pois pelo que se nota at raves da leitura das paginas de sua obra velejou demoradamente pelas aguas 
que banham Porto Alegre e pela lagoa dos Patos. Relata minuciosamente sua viagem por via lacustre 
ate Rio Grande. Descreve sua passagem pelo estreito de Jtapua e 0 lan~amento de ancora logo apOs a 
entrada do navio na Lagoa dos Patos, em conseqiiencia de uma tempestade que se dcsencadeara 
(SAINT· HILAIRE, p.40·3 , 55, 200). 
Dutra referenda com a mesma qualificayao e a que faz Eudoro Berlinck, autor do prirneiro 
"Compendio de Geografia do Rio Grande do Sui", com dala de 1863, no qual menciona a "Iagoa co-
mumente designada pelo nome de Rio Guafba". 
No scculo atual, aparece 0 trabalho de J. Tupy Caldas - Aspectos Geomorfol6gicos do Rio 
Grande do Sui - na Revista do Instituto Hist6rico e Geogr:ifico do Rio Grande do Sui (Ano de 1938, 
Vol. XVIII , pp.253 a 281), onde sc h~: ... "0 lago Guaiba reeebe as aguas des rio Jacui, Cai, Sines e 
Gravatai, os quais formam urn verdadeiro delta ao norte da eidade de Porto Alegre , apresenlando di-
versas ilhas fluviais, Jigadas entre si por canais. Agora , se considerannos que 0 lago Gualba oferece to-
das as condi~Oes de urn "po~o de dcscan~o" , para as aguas fluviais nele lan~adas , facil e compreender 
a forma~lo do delta, posto que os materiais lodosos e eixos de diversos tamanhos vio se depositar no 
fundo, a eome~ar na extremidade norte do lago" . 
A prop6sito cia fonnayao de deltas na foz dos afluentes dos lagos julgamos oportuno trans· 
crever 0 que diz HOlMES: "Urn lago e urn sumidouro para os sedimentos, destin ado a ser obstruido 
pelo crescimento deltaico nas bocas de entrada. Os lagos, nos quais as correntes sao dcspreziveis, pro· 
porcionam condi~Oes excelentes para a forma~ao de deltas (HOLMES, p.154·71). 
As afirma~iJeS de Balduino Rambo em seu livro "A Fisionomia do Rio Grande do Sui" 
(1956), sao coineidentes com as de Tupy Caldas. A pagina 96, Rambo assirn escreve:"O vcrtice 1I0r-
deste do escudo rio·grandense e separado do conjunto pelo Guail)3. Sobre as raziJes geol6gicas que 
romperam a muralha da Serra dos Tapes, dando escoadouro aos rios do nordeste , nlfo existe clareza ; 
que rem alguns que 0 curso reunido dos rios tenha, antillilmente. desaguado no Atlantico pelo vale do 
atual Gravatai; mais tarde, uma baixada pre-existente ou um desabamento teria desviado as aguas para 
a Lagoa dos Patos. Seja como for, 0 fato de existir urn vasto lago de decallta~lro, encerrado no granito, 
eta origem a uma paisagem particular cia Serra do Sudeste". E mais adiantc, d pagina 212: "Finalmen-
te , 0 fato de as aguas pararem quase por completo, ceasiona a deposi~o de detritos limosos e areen-
tos, que carregam. Todas as ilhas da baixada, e ainda as regi1':lcS marginais , provem da sedimentayao 
fluvial. 0 Guaiba e a grande bacia de decanta~lio , onde se acumulam as terras arrancadas a Serra Geral. 
"Na mesma pagina fala na sedimenta~lo qeu ha de "atulhar toda a extenslo do Gualba , transforman· 
do·o em planicie pantanosa cO'rtada pelos bra~os do rio, fato que se veri fica na extremidade superior". 
Isso por espa~os que se contam pclo Tel6gio milenar de geologia , aerescenta. 
Spalding relata que "as denomina~~s LAGOA DOS PArOS, GUAfBA e BARRA DO RIO 
GRANDE sao, relativamente, reeentcs. A cartografia des seculos XVII e XVIII ate principios do XIX, 
meneiOrtam esses aeidentes com uma s6 denorninayao: RIO GRANDE; sendo que 0 Guafba, no secuJo 
XVlIl, mais ou menos desde 1732, era conhecido por LAGOA DE VIAMAO, passando a denominar· 
-se ''Guaiba'' e "Lagoa de Viaroao", indistintamente, ate depois de 1750. 
Os velhos cart6grafos - Maiolo, Diogo Ribeiro, Femllo Vaz Dourado, Luiz Emot, d'Aville, 0 
Mapa Mundi de Caboto, 0 de Vicentio van lange ran. Nicolau Henard e outros, marcam RIO GRAN-
DE desde a foz, no Atliintico sui, ate as nascentes do Jacui, alguns, enquanto outros 56 dlo 0 nome 
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"Rio Grande" cia fOl ate a atual Porto Alegre, passando 0 Jacui, dai por diante, a ser " Idai", "Yaeui" 
e "Jaeuy"(SPALDING, p.98). 
Com esse relato, podemos eompreender porque 0 nosso Estado deve 0 seu nome a urn rio 
que nao existe. 0 preciso conhecimento da geografia fisiea. que se foi desvendando poueo a pouco, e 
muito posteri or a ocupa~ao cia regiao pelo homem. Oesignada a regillo pelo nome de urn acidente fisi-
co ainda mal conhecido, tal designa~lIo entra no dominio publico de forma tIo definitiva que sua reli-
fieay!o se torna problematica. Fica, no entanto, como testemunho cia remota evolut;fo dos fatos geo-
graficos cartografados. Somente 0 exame dos antigos mapas desvenda 0 enigma. 
A tor~a da tradi~ao e impressionante. A permanencia do nome Gua ilia nas aguas que pieen· 
chern a depressiIo relativa que vai do delta , formado pot seus afluentes principais, ate 0 estreito do Ita· 
pui, dada pelos nativos que viviam em suas margens e wn dos muitosexemplos fornecidos pela toponi· 
mia brasiJeira. Entretanto, osignificado da palavraGuaiba, tal como e (ornecido pelos dicionarios e enci· 
dopedia! brasileiras ou portuguesas, oa sua maioria , nao corresponde ao antigo sentido no idioma tupi 
(Gua :: seio + i "" agua + be - em). 0 termo e registrado como brasileirismo do suJ, exprimindo panta-
no profundo. Pessoas residentes em diferentes localidades do interior do nosso Estado , a quem recor-
remos, nos declararam jamais terem ouvido algem empregar a palavra com tal sentido. 
Supomos tratar·se de um desses termos que, hi muito. cairam em desuso e os dicionirios e 
encicJopedias continuam registrando, mediante compila~oo de uns para outros. 
A c1assifica~fo dos lagos, em principio, prende·se ao estudo de relevo cia crosta terrestre, cia 
depreSSfo em que sao retidas as suas aguas. 
Para esclarecer-se este fato seria necessario definir se a bacia onde se juntam as iguas e de ori-
gem tectonica e considerar 06 sedimentos que se acumulam ao norte fonnando a Peninsula da Faxina, 
uma barragem interrompida. que permite a defluvio pelo estreito que ao norte , Iimita 0 Guailia. por 
uma linha que vai cia Ponta Escura, a oeste, a Ponta da Fortaleza. a Leste. E outra linha ao suI, que 
parte da margem direita, no sentido sudoeste ate alcanlfar. a noroeste, a Ponta de Itapuf. 
No caso do Guaiba. em que as origens slo, aparentemente, multiplas, poder-se·ia defini-lo. 
preliminarmente. como urn lago de formac;fo mista. 
Houve quem argumentasse que a existencia de urn delta a montante seria urna das raz?ies pa-
ra enquadrar 0 Guaiba na definilffo de estuario (CUNHA). Esse acidente , entre tanto, e tlo cornwn 
aos estuarios como aos lagos e muito mais nestes. 
Na Geologia Fisica de Arthur Holmes, pagina 153, pode·se ler 0 seguinte: "Diversas irregula-
ridades no leito de urn rio podem diferir 0 estabelecimento geral do perfil de equilfbrio, ainda que os 
trechos do rio , aguas acima e aguas abaixo de tais acidentes, possam te-Io alcanlfldo temporariamente . 
Urn iago. por exemplo, atua como n{vel de base para os cunas d'agua que nele desembocam. Os lagos 
que ocupam profundas depress&s tern uma vida muito longa, mas os de pouca profundidade slo rapi-
damente eliminados, geologicameote falando. Urn lago e urn stiniidouro para os sedimentos, destin ado 
a ser obstrufdo pelo crescimento deltaico nas bocas de entrada. Ao mesmo tempo, a efetuada a sua sa· 
fda pelos emissarios faz descero nivel . desagua 0 lago e reduz sua superficie. Finalmente , 0 lago e subs-
tituido por uma larga. planicie lacustre atraves da qual correr! 0 rio". 
Estes esclarecimentos identicos, comuns e pacificos. entre regular nfunero de obras que con-
sultamos, vem-nos demonstrar que 0 Guaiba podera se r urn rio , no futuro, quando seu leito for col· 
matado pelos sedimentos oonduridas pelos seus afluentes. Porem, presentemente, ainda n!o e urn rio; 
e sua evoluryio para rio far·se-' na contagem de tempo em escala geol6gica e nira de gera~&s. Estes fa-
tos estao demonstrados na obra de Holmes (pp.153/154, figuras 80, 81 e 82). 
o que ressalta na imagern do Gualba, quando se examina urn mapa em escala em que se pos-
sa distinguir com nitidez a seu contorno e a forma de lago e n50 a de estuario. Pais a parte alargada do 
triangulo est .. quase fe chada por uma barragem, formada pela acumulalfao de sedimentos na Ponta da 
Faxina. 0 estreito ai existente. ante a ponta do !tapui, eo emissirio do lago, por onde se escoam 0 
excedente de suas aguas. 
Martonne, trata do assunto segui ndo os mesmos principios dos demais autores que consulta-
mos. ''Todas as toalhas de agua doce estlo sujeitas ~ extinc;fo em comequencia da simples evol.uc;fo 
do relevo. Na realiclade , sao apenas partes dos sistemas fluviais onde a circu1~o e menos nipida ;as 
suas varialfOes de nivel aoompanham as dos cursos afluentes e estes tambem influem no regi me termi-
co e regulam as condilfOes de transparcncia e sedimenta~fo" (MARTONNE, p.284). 
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A defini~o de lago, apreseotada pelos autores em geral, eoquadram 0 Guaiba com muito 
mais adequa~o oeste tipo de acidente. e jamais no de estuario. A conceituayfo de esruario como aci-
dente da costa maritima , com foz aJargada onde as aguas oceinicas misturam--se com as fluYiais, for-
mando correotes que se'interpenetram, e tipica, muito bern caracterizada e nlo sucita dilvidas. Quan-
ta a de lago, ~ extremamente variada, tanto na forma como na origem. 
Patrick J. V. Delaney (1965), apesar de ter aludido as terras baixas do estmirio, sem maior 
preocupa~aa aparente com 0 conceito deste terma, incJui a Gauiba, com a designaylo de "rio", entre 
aspas, relacionando as 10 lagunas e lagoas mais importantes (DELANEY, p.22, 60). 
£ a seguinte a tabela apresentada pelo Ge610go P J.V. Delaney (p.56): 
Tabetan 
As 10 maiores lagunas e lagoas da planicie costeira 
NOME 
1. Lagoa dos Patos 
2. lagoa Mirim 
3. lagoa Mangueira 
4. "Rio" Gua{ba 
5. Lagoa dos Quadros 
6. lagoa Itapeva 
7. Lagoa dos Barros 
8. Lagoa dos Peixes 
9. Lagoa da Pinguela 























Tambem em outra tabela, a pagina 60, 0 autor toma a mencionar 0 Guaiba, precedido da pa· 
lavra "rio", entre aspas: 
Tabel. UI 
Vazlo nas principais embocadwas da planicie costeira 
Rio Tramandai 
Barra do Rio Grande 
" Rio" Guaiba 




No tocante a estagios, 0 Guai"ba varia de 2,46 m, 0 Rio Trarnandai de 1,23 e Rio Grande 
de 1,82. 
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EVOLU~AO DO GUAfBA 
IZJ_'O""'U"~'O .,.OC, ~_''''Wot.G " ••• .i, I:-:;::!_ ..... ~ ii. o.oi •• , h':_::.:;I ·,o.U(lO e .. ";, ~_'O'U<lO 
....... , ~- ...... "'''''.''''i.,c ••. '.Lros' .. .... " ~- .... o. ' ..... ''"0'. _ _ ............. ", ... . 
Sequencia esquematica cia eyolu~o morfo16gica cia regilo norte cia P1anicie Costeira do Rio 
Grande do Sui, correspondente ao perfodo de tempo do epis6dio transgressivo-regressivo respons3vei 
pela deposi~ao das Forrnayacs Chui, Guaiba e ltapu!, conforme figura que ilustra 0 trabalho do ge6-
logo Hardy Jost. "0 Quatemario da Planicie Costeira do Rio Grande do Sui". Scm se oeupar especifi· 
camente do assunto que vimos tratando, a seqiiencia esquematica do Professor Jost poe em evidencia 
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Reprodu~ao da carla do GU3Iba, tal como aparece na ohra do eng,O lorge Ponn, ·'Conslri· 
bui~iIo ao Estudo das Vias de COlllunicaryao no Rio Grande do Sui", cditado em 1951. 
EM QUE TIPO DE LAGO 0 GUAIBA PODE SER CLASSIFICAOO? 
o problema da origem de urn lago pode seT resolvido se conhecermos suficientemcntc bern a 
bacia onde as aguas se juntam (MA RTONNE. p.373). 
E, se em vez de urn ponlo de vista te6rico. enfrentannos as fatos geograflCos, e se procurar-
mas atcnder anles fa yariedade das formas do que as circunstancias geoJ6gicas com que frequentemen-
Ie os au taTes tern sc prcocupado, lamrem vamos ver que 0 Gua lba se enquadra adcquadamcnlc numa 
catcgoria de lagos e nao na de estuaria, como equivocada mentc ~em sendo repeli do. 
As circunstancias gcol6gicas aqui irao esclarecer apenas a que lipo de lago 0 Gualba pertence . 
E e isto 0 que se pode considerar urna questfo abena aos eSludiosos esclarecer. 
Para Jorge Porto ( 19S I), 0 Gualba e urn lago, cuja existencia foi delenninada pela falha exis· 
tcn lc no rnacioyo granitico de leste, a qual comeoyando 11 0 munic ipio de Os6rio, abrange os de Porto A· 
legre e Guaiba e prolonga·se para 0 sui 
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Este lago precedeu a formaCjfo da planicie costeira que abrange parte de Santa Catarina, todo 
Rio Grande do Sui e parte' da Republica Uruguaia. 
o Guai'ba foi,assim, iniciaimente. uma via no fundo da quai desembocavam dirclamente 0 Ja' 
cui, 0 Cai, 0 rio dos Sinos, 0 Gravatai e talvez 0 Taquari. 
Esta parte norte foi 0 receptaculo das descargas s61 idas dos rios cilados, todos ricos de aluvi · 
Oes, que for maram 0 grande delta fronteiro a Porto Alegre, e as vaneas que 0 circundam (PORTO). 
Se levarmos em con ta unicamen te 0 fato de que as aguas do Gualba preenchem uma fossa 
tectonica, teriamos urn lago de forma~ao tectonica, mas se considerannos rambem a peninsula da Fa· 
xina como uma barragem que estrangula 0 livre curso das aguas, en tlo parece·nos mais acertado classi· 
fica·lo como de fonna~!o mista, como dissemos anterionnente. 
A EXTINf;AO DOS LAGOS 
Marlonne assinala que nao e necessario uma diminuiyfo das precipitayOes para que se veriti· 
que 0 desaparecimento natural de urn laga. 
Todas as toalhas de agua doce est!o sujeitas Ii extinCjfo em conseqiiencia da simples evoIU~l[O 
do relevo do solo. 
Na realidade Sfo apenas partes dos sistemas fluviais onde a circulayao e menos rapida; vimos 
que as suas variayiks de nivel acompanham as dos cursos afluenles e que es tes lamb6m influem no re-
gime termico e regulam ate as condiyBes da transparencia e cia sed imentayio. 
A exi'ltencia de qualquer lago esta amea~ada sirnultaneamente pelo seu emissario e pelo seu 
afluente. 0 emissario, ao ~rofundar 0 seu leito. faz descer graduaimente 0 nivel , reduzindo a superfj-
cie e 0 volume das liguas lacustres. 0 afluente , dep05itan do as suas aluvioes. toma a bacia menos fun-
da e, assim , detennina urna diminuiyio de volume de agua que pode ser annazenada. 
sao os efeitos do assoreamento pelas aiuvioes que se rnanifestam mais rapidamente. Os lagos 
mais profWldos mudam de aspecto devido ao avan~o dos deltas fonnados pelos rios que neles desa-
guam. 
Geralmente a extinyio de urn lago e tanto mais rapida quanta mais fraca for a sua profundi-
de media. Os lagos de barragemslo mais facilmente esvaziados pelo aprofunda mento do leilo do emis-
sario do que os lagos fonnados em bacias rochosas (MARTONNE, p.394-5). 
Balduino Rambo niodeixou de registrar esse fato, no que se relaciona com 0 Gua iba : "0 cur-
sa natural da sedimentayEo. diz ele, enquanto a mao do homern nllo alterar 0 desenrolar das cousas, 
sem 0 seguinte: primeiramente , os dep6si tos hllo de atulhar toda a extensao do Guaiba, transforman-
do-o em planicie pantanosa cortada pelos bra~os do rio, fato que ja se veri fi ca na eXlremidade superi· 
or; depois, a correnteza , embora fraea , ha de se propagar em linha reta na Lagoa dos Palos, desviando 
os sedimentos para os lados; disso rcsultara 0 enchimento da Lagoa dos Patos com sedimentos, a rna· 
neira do Guaiba." (RAMBO, p.212). 
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Odella laeustre existente defronte do eais da cidade de Porto Alegre e formado pelos quatro 
rios que desembocam na depressEo topografica do Gua iba, que ali lanc;am os seus sedimentos. Porem, 
como 0 Jaeuf e 0 maior earreador deste material, tern sido adotado 0 seu nome para 0 delta. 
Delta e, por definic;ao a parte terminal do rio que desagua par dois ou mais brac;os. Os deltas 
assim ehamados, originalmente, pela fonna triangular que lembra a letTa grega, produzem-se na foz de 
certos rios que depositam nesse sitio as aluvir,es arrastadas no seu curso. 
Logo, odella marea 0 fim do rio, e por este e outros motivos nlio pode 0 Guaiba ser 0 pr6prio 
Jacuf com nome mudado, como assinalam alguns dicion~rios de topanimos. 
Fourmarier assim descreve a formaC;30 dos deltas ao desembocarem os rios nos lagos: "Quan-
do urn rio ehega a urn lago, sua velocidade diminui mais bruscarnente ainda que a de uma torrente de-
sernbocando numa planfcie. Disso resulta a sedimentac;ao dos elementos detriticos arrastados e, depo-
sitando-se estes no fundo do lago, edifieam uma acumula<;ao de materiais que tomam a aparencia de 
urn dique, 0 qual assume, progressivamente, sobre as aguas, a feiylio de urn aterro artificial eortando 
urn vale. 
Os elementos grosseiros ficam pr6ximo ao cume; outros sao levados no entanto mais longe 
por serern mais finos , processando-se uma classifiea9lio po r lamanho, como em urn cone de dejeyao. 
Devido a estas caracteristicas, ex isle uma grande analogia entre depOsitos lacustres e dep6sitos nuviais 
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e torrenciais; cnlre lanlO, na forma geral do dep6sito lacustre obscrva-sc algumas dife{en~as, porque 0 
dep6sil0 se a10nga no senlido da largura, iSlo e, com rela~iIo a correnleza do rio. Esles dep6sitos se a-
cumulam continuamente; primeiro inteiramente imersos, tenninando por atingir a superficie da agua. 
e conccbe-se que urn lago possa ser, desla maneira, intei ramenle entulhado pelos transportes fluviais. 
As cheias e as vazames marcam sua in fl uencia tra nsportando alternativamente materiais grosseiros e fi-
nos. Resulta da i uma estratinca~ao um pouco particular que pode se r cham ada de es tra tifica~o lacus-
Ire . 
A obscrva~o demonstra que a estralifica~ao sc dispOe da maneira indicada no croqui. 
VASAS ARGILOSAS 
GRAVA 
SA IB RO 
ALUVIOES LACUSTRES (ESQUEMA) 
Quando 0 dep6sito atinge a superficie do lago, 0 curso d'4gua conduz para ai suas aguas di-
vidindo-as em varios bra~os; ap6s cheias subseqtientes, os materiais menDS grosseiros se instal am en tre 
esses bra~ose recobrem horizonlalmente os dep6sitos anteriores mais ou menos fortemente inc1inados. 
Produz·$e assim uma eleva~:ro da massa aluvial que emerge pouco a pouco; ela aparece enllo com 0 as-
pecto de urn cone aluviai muito achalado, que se denomina DELTA LACUSTRE, com sua fo rma pr6-
pria. Um delta lacustre e, segundo 0 aUlor cilado, em todos os aspectos, comparavel a urn cone de de-
je~ao que tcria emcrgido sabre as aguas do lago (FQURMARIER, p.191) 
o MOVIMENTO DAS AGUAS OOS LAGOS 
Tivemos ocasiao de ouvi r, de alguns profissionais versados em hidrologia, certa preocupa9i"o 
a respeilo da movimenla~lIo clas aguas do Guaiba. para melhor defini-Io como lago. ~ not6ria a eleva· 
~o das aguas provocacla pelos ventos do quadranle sui e tambem a descida de seu nivel motivada pe· 
los venlOS do quadrante norle. Pelo que sabemos, nfo ha eSludos minuciosos sobre este assunto, no 
que diz respei lo ao Guaiba. 
Fourmarier lembra que as aguas dos lagos nilo estio animadas, em geral, dos movimenlOS 
companiveis as dos mares. As vagus ntio lem lanta fo ryn, scntio por oeasifo de yen tos violentos sopran-
do duranle urn lempo suficientemente longo; lem-sc observado, entretanto, verdadeiras lempestades 
com vagas relalivamenle altas nos grandcs lagos como 0 Tanganica, 0 Leman, etc. 
Qul ra preocupa~fo I: com a existencia de uma correnle constante, no scntido de seu escoa· 
mento pelo emisdrio. ESle fato seria pr6prio dos rios e nao dos lagos. Mas, ainda e Fourmarier quem 
o diz, aguas dos lagos que tern urn emissario sao evidentemente animadas de uma corrente, as vez.es 
muito lenta, que pi"Je em movimento toda a massa Ifquida. Quando existc urn relPme de ventos domi· 
nanles, correntes turbulenlas se desenvolvem na !upc rficie, estas correntes sfo bern conhecidas nos 
grandes lagos d:l America do Norte. No lago de Genebra , se conhece uma corrente na dire~a-o sui da 
margem meridional e para oeSle sobre a margem norte . 
F. A. Forel indicou 0 principio da formar;:fo de seiches na superfieic dos lagos; estes resultam 
de varia~i"Jes da pressio baroml:trica nas duas extremiclades do lago, provocando urn movimento osci· 
lat6rio da agua, que vai se enfraquecendo pouco a pouco ao mesmo tempo em que ocquilibrio se res-
tabclece (FOURMARIER, p.I24S). 
Martonne , faz referencias cia mesilla fonna que Fourmarier e descreve 0 fcn6meno com abun· 
dancia de dados. 
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Pode set que alguns estudiosos, em Porto Alegre, eSlejam preocupados com os detalhes a res-
peito da movimenta~!o das aguas dos lagos, como con di~io para uma defini~lI:o de scrou nao oGuafba 
considerado urn lago. Seria oportuno nao esquecer que }ill lagos de muitas dimense\es e profundida-
des diferentes, n[o podendo neste particular terem as aguas lacustres urn comportamento uniforme. 
Mas quanta aos estumos sim. Todos eles devem desembocar nas costas maritimas, dentro do mar. De-
vera haver uma corrente superficial de agua doce escoando para 0 mar constantemenle. E outra de a-
guas maritimas que durante as mares penetra na parte inferior,laminannente, ou celularmente, como 
esclarecem todos os autores que tratam do assunto. A exisre:ncia do mar na foz do rio e condi~o es-
sencial na defini~ao de estuario. Por isso solicitariamos a atenyfo dos estudiosos, para 0 exame da 
questao, pOis ha uma variedade infinita de lagos. Lembremos rnais uma vez 0 que disseram autores co-
mo Fourrnarier, ''OS LAGOS SAO EXPANSOES WCA1s DA REDE HlDROGRAFICA". E, confor-
me Moore, 0 tenno ~ tam bern aplicado a parte alargada do rio. Em consonancia com estes Emmanuel 
de Martonne tamb~m esclarece: "slIo apenas partes dos sistemas fluviais onde a circula~a:o ~ menos ri-
pida". 
CONCLUSAO 
Pelas considera~lSes apresentadas conclui-se que 0 Guaiba foi urn estuario no passado, e urn 
lago no presente e sed, num futuro remolo, urn rio, pelo simples fato de que 0 destino dos lagos e 0 
assoreamento de sua bacia. Este assoreamen lo ja se iniciou e a existencia do delta ~ a prova disso. Tra-
ta-se de uma evolu~o natural provada pela observa~ao em outras partes da superficie da terra que a 
geologia e a geografia comprovam. 
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EXEMPW Tf1>.CO DE ESTUAR.O 
Estuario do Loire na Costa Atlantica da Fran~. 
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